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  1． Flavoxate hydrochloride was administered to the patients with complaints such as
frequent urination， feeling of residual urine， uri4ary urgency， or unpleasant feeling on
urination due to nervoneurotic condition ・of the bladder or cystitis－like syndrome． The
effect was studied by a double blind method with placebo．
  2． General evaluation of the clinical effects proved superiority of flavoxate．
  3． As to the individual symptoms， fiavoxate was more strikingly effective than placebo for
frequent urination and unpleasant feeling on urination wherep”s it was better than placebo
for feeling of residual urine and urinary urgency
  4． Only one case oi” side effect was seen in the placebo group in the entire study．
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xo2＝ O． 6583 （n ＝＝ 2）
N．S．
排不
十    1 15 10 Zo2＝1。9259（n＝2）
尿快 十 11 16 N．S．
時感 一 1 34 34
＊十：症状あり，＋：症状軽度あり，一：症状なし
Table 5．総合効果













































xo2 t＝＝ 9． 484＞7． 879
（p＝一〇．oos． n－1）
危険率0．5％水準で有意差あり









Placeb・群  18   8














計 48 17 37 3 105 ／5
Mann－Whitneyのu一検定





        （75． 0％）
  13
（25． 0％）




ze2＝6． 431 ＞5． 412
 （P＝＝O．02， n一＝1）
危険率2％水準で有意差あり
















































































 （p－o． lo，n＝ 1）
 危険率10％水準で有意差あり








































































































xo2 ＝＝ 5． 197＞5． 024
 （P－O．025， n－1）
危険率2．5％水準で有意差あり






















   副作用および発現例数において両群に推計学的差異
   を認めず
脱落（Drop out）
脱落理由
薬剤 F1。v。x。t，群 Placebo群 計




7 （ 9． 5％）
3 （ 4．1％）













計 14 （18．9％） 10 （14．3％） 24
総試験対象例 74 70 144
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  Flavoxate hydrochlorideの効果について，泌
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